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Otsikko Yhteiskuntavastuuraportoinnin sääntely ja sen arvo sijoittajille 




Yhteiskuntavastuuraportointi on viime vuosina kasvattanut suosiotaan. Tämä on näkynyt muun 
muassa yhteiskuntavastuuraportointiohjeistojen, vastuullisten osakeindeksien ja sijoitusrahastojen 
määrän suurena kasvuna. Yhteiskuntavastuuraporteista on muodostumassa yrityksille keino erottua 
kilpailijoista. Samassa monikansallisten yritysten yhteiskunnallinen valta sekä toiminnan laajuus ja 
nopeus on kasvanut niin nopeasti, etteivät hallitukset ja kansainväliset järjestöt pysy mukana. Monet 
lainsäätäjät ovat kuitenkin havainneet ongelmaksi yhteiskuntavastuuraporttien 
vertailukelvottomuuden sekä vakioidun raportointiohjeiston puutteen. 
 
Tutkielmassa analysoidaan Helsingin pörssissä listatun osakeyhtiön yhteiskuntavastuuta Euroopan 
komission vuonna 2011 julkistaman määritelmän mukaan sekä tarkastellaan 
yhteiskuntavastuuraportoinnin kansainvälisen sääntelyn puitteita sääntelytoimien ja –toimijoiden 
kautta. Lisäksi hahmotellaan Helsingin pörssissä listatun osakeyhtiön yhteiskuntavastuuraportointia 
ja sen luotettavuutta osana konventionaalisen sijoittajan sijoituspäätöstä jakamalla se 
arvopaperimarkkinalain tiedonantovelvollisuuteen lukeutuviksi tiedoiksi ja 
tiedonantovelvollisuuden ylittäviksi tiedoiksi. 
 
Tutkielman lopuksi hahmotellaan mahdolliset kehityssuunnat tulevalle 
yhteiskuntavastuuraportointiin velvoittavalle sääntelylle, joiksi tulkitaan pohjoismainen malli, eli 
comply-or-explain –velvoite ja Europan komission pitkän ja keskipitkän aikavälin tavoite, eli 
taloudellisen ja muun tiedottamisen integroiminen. 
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